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Telefonbøger hører sammen med lek­
sika og ordbøger - kinesiske bøger er 
dog en undtagelse - til den kategori 
af læsemateriale, der læses, eller som 
man i hvert fald søger i, lodret. Bru­
geren læser nedad, ikke for at læse 
ord, men for at identificere og reagere 
på bogstavændringer i ordene. Det er 
vigtigt at vide, når et bogstav ændres, 
og når Poul bliver til Povl. 
Denne læsemåde kræver funda­
mentale ændringer af normal typo­
grafisk praksis, helt ned til skriftsnit­
tet. Normalt tegnes et alfabet med 
vægt på detaljernes fællespræg, sådan 
at bogstaverne kombineres godt i ord. 
Fordi vi læser hele ordgrupper med 
et enkelt blik, ikke de individuelle 
bogstaver. I modsætning hertil er de 
specielle karakteristika overordentlig 
vigtige, når vi læser nedad. Skriften i 
en telefonbog skal derfor vælges og 
tegnes med tanke på disse forhold. 
Telefonbøger trykkes i store oplag 
på ringe papir og med stor trykhastig­
hed. Det stiller nogle særligt kritiske 
krav til skriften i en telefonbog. An­
dre problemer er skriftens ringe stør­
relse, normalt under 1,5 mm høj. 
Tryksværten kan flyde ud i e, a, g, og 
r og n kan vokse sammen og ligne et 
m. Værst er det med 3, 5, 6 og 9, som 
kan komme til at se ud som 8. 
Endvidere er der den typografiske 
iscenesættelse, skriftens anvendelse 
på siden. Kun få telefonselskaber in­
teresserer sig for postadresser. Adres­
serne bliver måske taget med som en 
samfundsmæssig forpligtelse, især 
når det nationale telefon- og postvæ­
sen er en og samme organisation, 
eller hvis telefonselskabet ligefrem får 
betaling for at gøre det. Men almin­
deligvis er adresserne kun med for at 
skelne den ene Frederiksen, Bjørn fra 
den anden Frederiksen, Bjørn. Adres­
sen har derfor den laveste placering i 
det typografiske hierarki. Inden for 
de givne størrelsesbegrænsninger er 
abonnentens navn og nummer de 
oplysninger, der skal stå klarest. 
Hvorfor skal skrift og typografi være 
så lille? Et lands telefonbøger kræver 
tilsammen meget papir og dertil me­
gen energi til produktion og distribu­
tion. Hvis bøgerne ikke blev produce­
ret så kompakt og billigt som muligt 
inden for rimelige grænser, ville det 
ikke være muligt at udsende nye ud­
gaver med jævne mellemrum. Det er 
værd at bemærke, at i England vandt 
Phonebook både den meget prestigegi-
vende Royal Society ofArts Award og 
miljøprisen BBC s Environmental and 
Green Award. Der var et andet pro­
blem i England. Bøgerne havde vokset 
sig så store og var så talrige (næsten 
150 forskellige), at abonnenterne ikke 
brugte dem, men foretrak at ringe op 
med meget dyre forespørgsler. 
De her anførte punkter angiver 
nogle af de kriterier, man må bruge til 
at bedømme telefonbøger. Når alt det 
bedste, der kan gøres, er gjort for at 
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opfylde disse krav, afhænger det ende­
lige resultat udelukkende af tryknin­
gens kvalitet. Dårlig trykning kan let 
ødelægge alt, hvad der ellers er gjort 
for at opnå god typografisk design. 
I dag er man jo næsten forpligtet til 
at bruge farver, først og fremmest til 
at adskille de forskellige sektioner i 
telefonbogen. Der er udviklet en in­
ternational regel, som siger, at blå 
står for bogens brug, gul for fagregiste­
ret (med masser af svulstig typografi) 
og hvid for navneregisteret. Farven 
trykkes somme tider som staffage­
farve. Den kan enten dække siden 
totalt eller partielt med negativ tekst 
og streger. Farvens tæthed kan vari­
ere fra total dækning til let screening. 
Når de grundlæggende vigtige 
typografiske detaljer er fastlagt, står 
tilbage den vigtigste designopgave 
„bogens brug", dens opdelingsmæs-
sige anvendelse. På det område fore­
trækker nogle selskaber at præsentere 
informationerne på den mest enkle og 
klare måde, mens andre krydrer ser­
veringen med populære og venlige 
ingredienser. 
De forskellige måder at angribe 
problemerne på ses også i omslagenes 
design. Ethvert design, der er aggres­
sivt eller vulgært, er efter min mening 
uanvendeligt på en bog, som brugeren 
skal leve med i sit hjem som et møbel, 
eller bruge i sit arbejde og se på hver 
dag. Det er designerens særlige an­
svar, det her drejer sig om - for det er 
ham der iscenesætter et opslagsværk 
af stor samfundsmæssig betydning. 
De danske telefonbøger 
Jydsk Telefon udgiver ti generelle 
telefonbøger, hver med et overordent­
ligt tydeligt vej- og regionskort. Der 
indledes med 50 informationssider i 
fire farver og kort over større byer. 
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Nielsen Finn H omsorgsassistent Skibbroen 23 (Rb) 75 42 05 56 
-Flemming Øster Vedstedvej 52 Øster Vedsted (Rb) 75 4215 03 
- Flemming T bagerm Saitgade 7a (Rb). 75 42 0105 
- Folmer Askebjerg kontorchef 
Ternevænget 6 Ribe Nørremark (Rb) 75 4104 82 
- Frode assist Falkevej 24 Ribe Nørremark (Rb) 75 421311 
- G Nørretoft 8 Ribe Nørremark (Rb) 75 42 32 64 
- GI taksator Øster Vedstedvej 21 Øster Vedsted (Rb) 75 42 0013 
- Gitte servitrice Grønnegade 20 (Rb) 75 4216 94 
-Gitte Ellegaard 
Rønnebærparken 113 Ribe Nørremark (Rb) 75 42 46 05 
- Gitte Zimmer Spættevænget 4 Ribe Nørremark (Rb).... 75 42 06 74 
- Grethe Hegelundsvej 5 (Rb) 75 421097 
-Greve Rønnebærparken 78 Ribe Nørremark (Rb) 75 42 2213 
- Gunnar A Tangevej 102 (Rb) 75 42 07 81 
- Gunnar Nissen gdr Kærbølve] 22 Kærbøl (Rb) 75 4216 41 
Nielsen H 8 malermester Bakkevej 8 Seem (Rb) 75 441172 
Nielsen H Kastberg lektor Korsbrødregade 13 (Rb) 75 42 09 03 
- Hans Drost Pedersvej 8 (Rb) 75 42 49 58 
- Harald Obbekjærvej 37 (Rb) 75 42 37 24 
- Harry Lundgårdsvej 22 (Rb) 75 42 40 38 
- Heinrick Skyttevej 146 Ribe Nørremark (Rb) 75 4210 46 
- Helen Stubkjær Gravsgade 9 (Rb) 75 42 3510 
- Helene Rosenallé 8 (Rb) 75 4219 59 
- Henning rendegraverf Skyttevej 90 Ribe Nørremark (Rb). 75 4210 86 
- Henning Deenhardt afdelingsformand 
Lustrupvej 22 Lustrup (Rb) 75 42 20 72 
- Henning Skov Strengevej 11 Damhus (Rb) 75 42 36 41 
- Henry møbelhdi Skibbroen 29 (Rb). 75 42 09 06 
- Holger arbejdsmd Gyvelparken 38 Ribe Nørremark (Rb).. 75 42 05 35 
- Holger og Esther gaardejer Vardevej 28 (Rb)......... 75 42 20 87 
- Inga Grønnegade 10 (Rb) 75 42 26 45 
- Inge Marie Tvedgade 13 (Rb) 75 42 06 24 l'--- -• w qrønf* 
sider med et antal annoncer, der nok 
skulle kunne betale det meste af pro­
duktionen. De følges af navnesi­
derne, de hvide sider, med tekst i tre 
spalter a 60 mm med navne og num­
mer i tydelig kraftig skrift og adresser 
i en tyndere, smal grotesk skrift. 
Abonnentnavnenes fremhævede skrift 
distraherer slet ikke, men punktuerer 
tværtimod og giver siden en god 
rytme. Som den eneste anden mulig­
hed for fremhævning på de hvide 
sider bruges understregning, en grim 
løsning der kan få brugeren til at tro, 
at der herved markeres en opdeling i 
bogen snarere end en markering af en 
bestemt abonnent. Men der er på 
trods af denne kritik tale om frem­
ragende bøger. Den eneste usikker­
hed jeg derudover kan have (men 
tilgiv en udlændings eventuelt mang­
lende forståelse) er over for opde­
lingen af hver bog i lokalområder. 
Det er jo ikke sikkert, at brugeren 
ved, hvor områdeskillelinierne går, 
og i hvilket distrikt den søgte person 
bor. 
Alle telefonbøger fra Jydsk Telefon 
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abstrakt maleri af Buster Bruun. I alle 
bøgerne er der et farvefoto af kunst­
neren, hans biografi, hans fødsels­
dato, adresse og telefonnummer, 
både sommer og vinter. Gad vide om 
Buster Bruun ikke får stønnende op­
ringninger fra kærlighedssyge kvin­
der. I England ville det i hvert fald 
være et problem! 
Nogle af Jydsk Telefons bøger er fi­
nere end andre: Bramminge, Esbjerg, 
Grindsted og Vejen har langt bedre pa­
pir end Brande, Holstebro og Skjern. 
Den indledende tekst er somme 
tider delt op i fire spalter med meget 
dårlige ordmellemrum. På nogle af de 
gule sider flyder skriften ud. Det 
skyldes nok papiret. De ti telefon­
bøger fra Jydsk Telefon er slanke og 
lette at håndtere. Jydsk Fagbog der­
imod er kluntet og grim, og dens fem 
ufordøjelige spalter med annoncer på 
tværs af de gule sider (16.000 spalter i 
alt) er afskrækkende. Bogen må være 
produceret af en helt anden afdeling 
end regionsbøgerne. 
Et enormt kedeligt omslag omslutter 
Tele Sønderjyllands 1992 bog, der 
ellers starter med et lovende: Velkom­
men i den nye telefonbog. De blå 
informationssider slår på de populære 
strenge med tegninger og stor typo­
grafi. Ikke dårligt, hvis man har råd 
til det, for det er jo ikke enhver der 
har et perfekt syn. Men de egentlige 
sider har imidlertid en meget lille 
skrift. Klogeligt nok med den mindste 
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skrift til adresserne, men med den 
konsekvens, at man får et klattet og 
plettet typografisk indtryk. 
De gule sider er godt tilrettelagt og 
fremragende trykt. Ikke på gult papir 
men med farven påtrykt, så den kan 
give mulighed for hvide åbninger, 
„kasser" eller „vinduer" og gule møn­
stre. Grå toner, lys blå og røde staffa­
gefarver gør disse sider indbydende. 
Den sønderjyske bog indeholder også 
et kort over buslinier og to sider med 
turistattraktioner. 
Fyns Telefonbog har i lighed med de 
fleste andre danske telefonbøger hvide 
navnesider, her med tre spalter pr. 
side. 60 mm som en rigelig bredde. 
Men hvordan bruges den? Til adres­
sen anvendes en smal skrift. Jeg 
kunne imidlertid ikke finde en eneste 
abonnent, der fyldte mere end én 
linie. De fleste brugte ikke halvdelen 
af den disponible plads. Megen plads 
bliver herved overflødig. Et ekstremt 
eksempel på et af de mest fremtræd­
ende træk i de danske telefonbøger; 
rækker og rækker af prikker. Man tror 
næsten, at man har pletter for øjnene. 
Fyns Telefonbog har angiveligt 
flere prikker end de øvrige. Der er 
ikke megen fornuft i først at bruge en 
smal skrift og dernæst fylde den spa­
rede plads med prikker. Det forhold 
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41 68 41 
U 02 41 
Ulbæk A C billedvæver Stationsv. 2 (NA) 64 421218 
Uldall Hansen Jog J Røjlemosev. 33 Strib 64 40 62 64 
Ulla's Fiskehandel 
Hajbovænget 9 (Ge) 
Biltelefon 30 690858 
Ullerlund Pia Storebæltsvænget 19 64 4157 41 
Ullersted Hanne montagearbejder Gasværksv. 9 64 41 04 24 
- Søren ingeniør Kongebrov. 15 64 41 36 97 
Ulriksen Birthe Tjærepletten 34 Strib 6440 2251 
Ulstrup EvaW Skovgården 11 64 4173 76 
Ulv Kristiane Skovg. 34 64414530 
Ungdomsskolen Melfar 
Ungdomsskoleinsp. Knud Møller 
Vestre Skole 64 41 05 56 
Privat 644022 35 
Unges Idræt De Vegav. 47 Vejlby Fed 64 4016 40 
Unibank A/S 
Middelfart 
Østerg. 26 644120 00 
Telefax 6441 7920 
Strib 
Vesterg. 33 Strib 64401003 
Telefax 64406103 
Unicon Beton 




Middelfartv. 83-85 (Bp). 64442175 
gister-siderne, som er sat med en 
meget lille smal skrift. 
De fem spalter består næsten ude­
lukkende af hvid luft. Der forekom­
mer velkomne pauser når et nyt bog­
stav i den alfabetiske orden påbe­
gyndes. Det angives med et stort 
bogstav, men igen med den uelegante 
understregning. I Fyns Fagbog kan 
jeg ikke finde noget at anbefale. For­
rest findes de samme sammenklemte 
kort som i den fynske navnebog. 
KTAS navnehøgeme for Københavns­
området har fire spalter a 45 mm på 
hver side. Et bevis for, at man ikke 
Stødnavn Område Stednavn Omréde Stednavn Område 
Stymote Asteni Slbjerg Middelfart Tegtaertsskovei Østfyn 
Stibfj Assent Stbo Fåborg Teltenip Middelfart 
Stillebak Nordfyn Stbolikkar Assent Temtneshaw Asuts 
Stpd Svendborg Stbolikkar Fåborg Teviesi Langeland 
Steeut Langeland Siby Assens Temnge Nordfyn 
Stoewe Fredskov Langeland Slby Snodborg Thragtiaven Svendborg 
Sto«ae Mk. Langeland Siby Kn Thoderap Nordfyn 
Stoewe Udflyttere Langeland S#by ML Snodborg Thorup 
Stokholm Middelfart Slby Ntrrenå. bt Thomp Koten Odene 
StekkebrogydM Fåborg Slby Vestermk. bt Thori Anmi 
Stokkeb* bt Slbygårdsmaik bt Thonbute Atten 
Stokkebsk Svendborg Sibymk. bt Tkri SvBKflwrg 
Si Kibesko* Nordfyn Sidinga Midtfyn Tkri Rm Svendborg 
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KTAS' navne­
bog. Nedsat. Oren 6230 OriO 6231 
Orenrteln Leo J satøsass. Oriongmppen (Karin Carlsen) 
KlrkeVjBrlfcev. 61 42 48 35 95 Kattehatw, 31 42 27 00 05 
Orton's Flamme (foren. f. klasstsfc ft 
«ottrisk astrologi) Mannav. 6 42 96 62 63 
316409 52 OrensteJn-Wismevwka Jane lær. 
Bymuren 80 36 77 21 74 „ 




Ordrupv. 62 A 3164 0235 
Telefax 31 64 09 78 
Ordrup Børneasyl 
Ordr.hejv. 7 
Ordfup - Charlottanlund 
G/un dej erforen, formd. atfvok. Nils 
Mahncke Nyg. 6 33 14 3611 
Ordrup Ejendomsservice rengir.firma 
Gudrunsv, 19 31637495 
- f fytteforrotninfl (C Ebbesen) , 
Ejflrdsv. 1 31 63 74 08 -Peter Frdsuiidsv. 400 44 94 M 90 
- Fritidscenter Ejgrdsv. 18 B 31 64 1800 - 5 montrice fru Barkæret II 42 91 65 70 
- Fritidshjem tH.bd 7-12. åb. 7-17 - Tove Margrethe Valbyholm 4 3116 70 21 -cXTrMaL'^ 
Sgrdsv. 11 31644206 OrfangHenmnBCharléHWoftev.5.... 31283914 Ut^Sam, 
Orne 
Edith Pr.MariesAUé IA Hemmeligt nr. Orkan, Seil- 8 Presennliwftbrikéii« 
. 3163 3119 -Ein. baj-mest StavnsbjergaHé 1 44 94 03 63 "- ^ V 
-Gymnasium Kirke*. SOiart 31 6401 78 Orfanopedis Anne Palermo*. 27 3159 2383 
- Frede chauf. Sendertoft 262 42 99 6109 
-1*8Wobass.VedKaeret50Sengdese... 42993056 
Johnny U.5tratidv. 2 A HegmeHgtnt. OrkMta"ji™'cr^S^ iro''' »SSS - John frod« monWf Vinketv. UB 4S87S1S7 
JytttHtflirttaJ«. 42 SI 9196 „ÆÆSw 17^ 42«M B -Jon^f kont asi fru landl/stv. 65 E 31755641 
-BHUBM-WMyMM- 429175 27 ^JS^SS^^lZZZ SSS" ^ WmZ- siSJFi« 
Ornitologisk Forening. Dansk se Dansk 
Ornitologisk Forening 
Omstein Monica JensKotodsG. 4 33117866 
Om# Jannik Sv. Sognegrdsaflé 68 31494611 
-iiî 7sssrwc..!rr'::::::: miuU MSSSSSSiSSSSSB smss •• «•»»•* 
-John yLt.5trat . flMK gt f :!" "« 45875157 
Jirgen Hejlunds*. 17... 42480313 Omls ConsuH AdS (Hennina Nahrt 
K^SSS* 44440417 »31M" - Per chautRyesg. 1168 HemraeUgtnr. oo Vendersa 23 til a tq in  Peter rrts n s   Aac^onon «"7910 
31592383 OromiTaatoAWMOenbWiB. 13!!!! 31553360 SmSm nnnn tSSSiSSSS&å HSS!? . 31 64 07 77 - Georg lær. SigneDIv, 10... BettOfptrsonli, 31 634 1 6« - Roth tegn. SWmWsv. 90 31 58 25 62 35 " »SSS <">»*•'«»»»««•» .. . llWM«
- 31644128 OAItBirth.»W,.28 .. 38336528 .jx'hssts OntmtMmMMOtmm.... ««»» 
31643732 - bjwm RosbWev. 80 31 74 32 66 JSSSSSiS SggS Orry Dorte teknisk ass. Norqesa. S Il« Km 
- Lyn-Vask (Hans Elgaard Andersen) 
31 64 42 66 -SSTMSSS^iV 31S 6819 "Ema K^SStensAllé V 31 78 05 20 0iZ,0orttJtekniSi1aASS-Norges9-5 3195 10 24 
*i2sia " -Henriksakeborgpt.4 31263436 "«• «»^esg.58A 31 35 87 69 
31640816 J -MetteAzalea*.40 31163636 -P^eljnstal.KajMunksV.6 42814275 
31 M 40 DA -Per Azalea*. 40........ 31163636 -Thomas Lollands*. 30 38 88 02 94 
31 6340 06 World Health Organization -RitaAm.NieisensBouLlTS............ 31 78 36 62 ^"holt Brian LyshejADé 5 31466789 
- Tim gas-8 vaodmest - B#rge ing. Mellemvang 9 42 868321 
VigerslevAIlé 378 B 3147 44 47 0rain' Renzo Mtmersg. 113 3183 70 77 
-fma Pottemagerport 39 A 31495262 - Stefano Falkonervæng. 23 31395458 
Oria-Jensen Frederik Melleg. 4 B...*) 31533724 Orslev Asfr. fru Grenåg. 13 31381672 
-Usb-lær. Majport6 31545275 -f tekn-tegn.Bakkchej65 HemraeUgtnr. 
Elevtetefon... 
Pedel Frank Hansen........ 
-Jagtvej 91. Ejendommen 
.JRP, . 
- Kirkegård 9-14. la, lukk. Ellensv. 4 31 6426 23 Organisation & Arbejdssociologi, 
-Ktrkekontor (A Denker) Sognegrd. Institut for Blågrdsg. 23 B 35 37 05 55 
Hem.HertzV. 1 31 63 65 05 Organisationen affortil._ s e  
- Ktemsmedle (Ib Gruber) ie*r. u. neeste betydende ord 
^€t<^i®rSv- 22- - 31 6438 92 Organisationen for Vedvarende Energi 
- Kro & Bodega Ortrup*. 114. 31 64 02 30 (O.V.E.) WiUemoesg. 14 • 
Energikontoret 
.31 6358 62 -tH Oplysning om Atomkraft (00A) 
»/sjskMwoftio...:.:.:.:..:..,..42424222 *"**•" SSSS •ftjSSlS?*®1'" 2gsa Smwm 
ttsaæ —1 44923134 " 11̂  
mm 76 C 3163 89 89 ossss^wws 48 Sta^deV - 44 92 3134 _ IfiSF« « 55 ?? ?? 02'al St0ub®k 66 3122 42 32 .****«***?.,. 31 63 96 35 sl.9 ?... 4284 6800 .i*sss.7î *iczz gggg 
^ 42846181 -Jetteergoterap.GlJ(alkbrænderiV.60.. 31267864 OmuKÅSSSf 42648223 
-Teknika (Postboks 48 Skovlunde) -J«rg.Bfjnest Stobsbyggerv. 16 42 73 67 84 SSl Z3 
l/terbuen 9 42 84 6800 -WausGatgetaklLNeder3/4A ,.42 64 0327 (ST^S^^'ni, 
Telefax ....4453 0181 - Linda ValhøjsAHé 74 B .*> 317084 70 o^annJ!S5f ÅltQV. 
OrhanA/aiovskl Ruten 133 HemmeDgtnr. - Per ValhejsAHé 74 B 3170 36 78 Pr^S9rd-.6f-V^ « 86 66 74 
- Arslan Blytækkerport 20 31 49 98 32 - Peter bryg.arb. Ed*,Griegs6.25 31291427 "jj 
--SkebmlM^leg 4 31 53 0423 OrestenA&ONordlysvæng.^.^ 49217109 
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- |b Keplersg. 2 3155 9040 - Peter Mjetnerpark. 24 35825459 
- Orientalske Tæpper Ordrup*. 123 31631919 
- Privatskole Ordr Jagtv. 181. 31 63 22 33 
ma.-fr. 9-14 
Skoleleder Vibeke Passow personligt 
>.-fr. 12.15-13.00 
Legestue.. . 31632768 .•) 31 53 24 95 10.17 - i-"««™ rciof uijy. iu co .tinegs<3. a J ZV1 rv..i.i». r. 
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I«w" ; 33142144 -P»mBen«OasHaiMsrskiBlds«9.... 31386629 Hrth tntarnafinnal A /C 
- 'Expressen Magstr. 7 33 32 62 20 -Poul Bene RosenvænsJUIé 22 3126 7193 UrI" iniernauOnai A/ 3 
M«" 33 33 85 75 - Senne Kibeke IMnr. 21 31 65 61 74 fS»10 33 32 60 05 
-CriH(NadeeraaArshad) OrlikowckaOorotaGodthbsvæng. 19 ... 38336140 ^Tewta................:J 33324006 
Optometrist L Juul Jensen Skovbo*. 28. 45 87 0130 
Ordrup Stenhuggeri 
(E Nielsens mek. Stenhuggeri A/S) 
Enens*.4 31 63 3121 ficfeialtsiisliliqmåcs 
BfoholmsAfié7A........ 
Ordrup Vænge, Plejehjemmet 
. 31 64 38 98 
Burmeistersg. 12 3154 53 67 Oriikowski Eizbiete Virkefeltet 231 60 62 29 k«nii«* ^»brik A/S 
, Gymnastik-a Idrætsforeningen Orlof Hanna Skafferv. 11 31811177 Englands*. 350-356 315014 01 
7«,UU .««,«, neramwiiinn V3rf,ljev-15 42 91 3145 ^Skrwetelefon Orthmann Birgitte socialrdfl. fers®. 8... 3135 33 05 
Ordr Væn^r 11x10019 -Tradinfl(NasipGazter)K*ægtorvsg. 12 . 31 23 42 46 Orioff Anna fru SibJmsAHé 6 Hemmellgtnr. - Lise Broderskabs*. 18 31877744 
Porte, ttf M ma'-'fréi' id-'is 31 63 09 12 Tet€<3* 31 22 48 18 -A™ 0^sp Fiolstr. 36 B 33 32 64 40 Ortii Moma Sally reception. 
- Værktøjsmagasin Ordrup*. 85 31634276 åsteds V. 51 31355231 -Benny Tudskærv. 25 31791904 Dron.Tværg. 46. HemmtUgtnr. 
proagasui romp*. ....... 3163 42 76 •*« <.«•<•> «» Hrlnff Ortmann Bent H Rådmd.-SteinsAKé 16 A. 31 71 36 54 
MVjy/L , _ - Bente beskæftvejied. Narrevang 59.... 42 812112 
£S'Æ?S!S^?,ntef9-20-- H"4!!4? - Birte Skinderg 42 331130 00 
31 63 42 &4 OrienUl Art BjetkesADé 41 3185 6345 
Ordropbanen: * Wemetiooai (Sng Wab Foo) 
Gmnevænge21 (kontoret) 31630818 ^t9.0,3n.®9rf 31217641 
aSJHæSTnrr;:SSSS llunX SSSSSSSg 
Werkrete !. 31 63 1001 -""9CompMy(Mullamnetitasoor) 31791904 -EHetelstUO 42 89 36 01 
HenrikElmsreen. 31633744 BuMmjev.57 45 93 33 16 •SJJJJjHl „ -Ht-elTOk.S<4.Hove<l9.U9 *> 31 69 43 19 
OrdmixJiHestepensionMosenejv.29..31 63 20 69 -*"5CompinyApSVedbitatlons*.21. 45661205 
OnJrupsrill lUfeterli Ordrep., 52 31 64 2349 Oriental Steakhouse 
Ordrupgaard, Malerisamlingen Zahra) Enghave*. 71 3122 0195 
Vrtvorde*. 110 31 641183 Orientalia ægte tæpper (Tahir Ahmad) 
31 64 05 48 Qty 2-391 Skåneboul 42 52 26 50 
Telefax 3164 10 05 
Dir. Hanne Finsen priv. ........... 33910166 





Ordruphind plejehj. f. St Komm. 
HyldegrdsT*awy.l2 
Orientalsk Filologi, Institut for 
tifn«kr09en8..,4„...4„4„t,.1„.3165602x 
SSS5 :Sæter:;:::: SSSS 
:rBEJ:T.2,;:;:::;:;:;:::;gg§S "IlsEr-IZ11 
-JettePotrtMillersv.6 31 86 63 43 h*mh»inWkWM«i*n i i  ti S ^ ^  
- John tandL Frdbcrgg. 11 33 151534 51??4??? 
31612026 
øsykoL Kiklevældsfl. ffl 3118 09 70 
Frenk 8 Aase Mjelnerpark. 92 3185 69 59 
Københavns Universitet Njalsg. 80 ... 3154 2211 _KekJ WS'/^ Håbe^ili vi li an ii 11 "^ ̂  8randholmsAHé 32 A 3141 00 67 
-Tæppe import (Ib K Jensen) f1®?1?11 -Inor.osvko  Hde Mso 81 iiinnoT/i 
31,55555 Æi:;::':;:::. ggSg 
Telefax. 3195 55 55 _ c—xo t,tlZZ7Z -J Fænosels* 8 47 64 nn n9 
. 316418 88 
_ 31641889 
Ordrupvej 76 (varmemest Fhm 
lundsbak) Ordrup*.« 31 63 13 06 
Ordr up vejhuse (varmemest Ftnn 
Lundsbak) Ordrupv. 98 316313 06 
Oreballe Kim Klakkebjerg 94 44 68 94 65 
Oreho Edel & Aks. Tomsgrdsv. 48. 3110 48 60 
Oreby Claus betragt 
Locerne*ang. 5 Stentese 42183902 
- Tæppeservice (Bente Nielsen) 
C«tagev 3 3940 03 87 
Onentalstce Tæpper (Willy Serensen) 
Kompagnistr. 2 339100 65 
Orientalske Tæpper 
(ManzoorButt)Konge*. 167 42 85 39 04 
Orientering fra rekiamebureauet 
Siw«. U 331344 44 
33116303 
Annonceeksp. Profil Media Marketing 
Lyngby*. 347 B 
Margit rejseled. Englands*. 68 3155 7618 JFængsels   2  80 02 
- Robert gas-& *andmest SebhusAflé 6.. 3167 89 07 " fo'irc<3- ^SUvg^ 3313 3319 
- Stig Redager Allé 138 31415956 " ^fl^HummertoftenSC 45 83 30 00 
- Tonny Pr JUelsV. L 31683080 " *"1" Albertslund*. 85. 42 64 54 64 
Orioff Aggerholm Linda tekstildesign. 
-LeneMosedeKær*. 12. 4290 61 90 
-Mich«elSa8bj«msv.23 4444 6141 
- Peter Thekla*. 41 31861669 
Orlogsmuseet0*erg.o.V.58 31546363 -Preb-JeppeAakjærsV.25A 45820612 
-Stef. Olgas*. 13 42 89 32 06 
HåbetsAIté 24 8 31606618 
Orioff-Jergensen ingob. fru 
Æbiegrd. 15 42 98 32 89 
Tirsdag hikket I vinterhaNåret 
- Vibeke HøjeGladsaxe 122 Hemmeligt nr. 
Oredsen Chr. kok GLBakkegrdsV. 10 42 811109 '^-209 4296888 
. 31 65 34 44 Oriogsværftet Holmen 31541313 
Orlogsværftets Hjælpe- + 
Begrwelseskaise(FofT,f.Viggo , . 
Hansen) VedBe«at»i 24 A 31 60 42 83 Ortroann-Nielsen F ing. Skov*. 56 316413 56 
-irlttGI.KalkbrænJeriV'34 31385758 "RoniiÉrtSTK'-Mi «!BOHansciiSornm.SeianJiaHf ...*) 3153 1023 OflnurkBersebanktaaHMersdalv.82, 31 752191 
-PBuleLastat »*nm& Jk) 31692110 SSeftn OrtovSertr.FrdberJAM25 31 22 27 99 Ortme.erKjeldJotalrmumsAllé7 31504915 
SSSg 0 S2??2 
- Svend Esfledamm. 26 31751660 Industriv. UJSUngefup 42 33 58 00 ....... - Abli6nrasrtst 16 31867320 
OregenOtif Jazzband (Lars eruwi) Telefax 42 3358 58 Orirt V * 0rt®'Trtj",'(Ke,lnelh't™dsen) 
42906021 Oriflaines Kosmetik Klub "»MM -"SttSrSSl)3 3 »«» ««20 27 
.3135 8636 Ind^.losianw« 4233 5577 iSSStSSSSS* 3129*3 71 Ort.teBMiljllWttUniH ^ S 
- ^ Admtmstration 42335800 0PeonehAv^v S »AAiaii 31462422 
JWWW* 42811105 KosmetofM-senicet^MBtriera 16. . nJsSSK'i^rV"-""" SS22 .W*3; 31462751 
OTteiDy Anne-Marie SktHansg. 24 B 
O'ReiHyHanneomsorgsmedhj. dmtms ration..',,,..  58  ØPe neha e  5 joaavr tn'Ml" osesrs3».m.::::: gggg tessmr^"™" gggg ssss 
«*lZ££SSSSZ?*z ssss gggg sggs ortopædisk 
OTeillyTTOlriJIrelw Bredaser 23 31473117 -fiHnrarankont.ass. Ome.. 4 31814179 -Jvttelru MoteruK.arter 3 8 
swwsigsssss •42245214 riî snaas»i l»5?ih ^bsssss!*" 
Håndskomageri 
(Egon Uogbil.Kénjlskomager) Bredg. 28.. 33121007 
Giov nni kont Ørn *  
31831137 -MwtsBrtefTriMfflfv,60 8. . . . . . . . . . . ,  Hemmet 
AfM) »mo . Toll3 ,̂9 51B 3393 03 99 -PiaMorbærha*en6 43444345 OrtopædiskHindskomaaerijRebæk 
. { «;;:Sggg ggSS :K£f£SSS' JI2JJ2 
Orensletn Leo kontass. Fuglefænger*. 5. 31 85 01 03 
som hos de andre selskaber behøver 
at have både brede spalter og smal 
skrift. Der er meget få linieomløb i 
KTAS' navnebøger. Havde man an­
vendt tre spalter i stedet for som nu 
fire, måtte man have delt bøgerne i 
tre bind, hvor man nu kan nøjes med 
to. 
Fagbogen fra KTAS består af det 
samme ufordøjelige roderi som gule 
sider i telefonbøger verden over (med 
Sønderjyllands fagbog som måske 
den eneste undtagelse). Ud over 
fagregistreringen har den en ny re­
staurant-guide - tips og information -
og orientering om 900-service. 
Danske telefonbøger 57 
